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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk "Fungsiprogrampersediaan kerjaya: Satu kajian kes di 
kalangan siswazah program Sarjana Pendidikan (Teknikal) Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor" Program Saijana Pendidikan 
(Teknikal) di KUiTTHO merupakan satu-satunya program yang memfokuskan 
kepada penghasilan bakal pensyarah untuk sektor pendidikan politeknik di Malaysia. 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan graduan mengenai 
kesesuaian program Saijana Pendidikan (Teknikal) dengan kehendak profesion 
perguruan di politeknik. Pelajar semester akhir program ini telah dipilih sebagai 
responden kajian. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa majoriti responden 
bersetuju terdapatnya kerelevanan di antara kadar kepentingan ilmu dan kemahiran 
dengan ketrampilan graduan (purata min; 4.03 dan sisihan piawai; 0.31). Di samping 
itu, komponen kurikulum program Saijana Pendidikan (Teknikal) adalah menepati 
dengan skop tugas guru profesional di politeknik (purata min; 4.17 dan sisihan 
piawai; 0.21). Responden bersetuju bahawa semua komponen kurikulum yang sedia 
ada adalah penting. Subjek seperti MTI 2012; Falsafah Sains dan Pembangunan 
Sosial dan MTP 3012; Isu-isu Global paling penting, sementara MTT 2703; 
Pembangunan Sumber Manusia dalam Pendidikan dilihat sebagai paling kurang 
penting berbanding subjek-subjek lain. Oleh itu, hasil kajian ini mendapati bahawa 
program Saijana Pendidikan (Teknikal) di KUiTTHO dapat menyumbang dalam 
meningkatkan kualiti pensyarah-pensyarah profesional. Hasil kajian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat kepada perancang dan pembentuk kurikulum di 
KUiTTHO untuk meningkatkan kualiti program Saijana Pendidikan (Teknikal) pada 
masa akan datang. 
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Fenomena pada masa kini, program persediaan atau pendidikan keijaya amat 
dititikberatkan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan agar dapat 
melahirkan tenaga keija mahir dan separa mahir yang berkaliber lagi berketrampilan 
sama ada dalam bidang perkhidmatan atau pembuatan, termasuklah bidang 
perguruan atau pendidikan. Majikan pada alaf baru ini lebih mementingkan individu 
pekeija yang mempunyai kedua-dua kekuatan iaitu akademik dan juga kemahiran 
tertentu supaya dapat melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang diamanahkan 
dengan berkesan. Individu pekeija sedemikian kebiasaannya bersifat kreatif, 
dedikasi, berkeyakinan, mempunyai cita-cita serta mempunyai daya ketahanan 
fizikal dan mental yang tinggi. 
Program persediaan keijaya merupakan satu kombinasi antara persediaan di 
sekolah atau institusi dengan pengalaman keija sebenar yang dibentuk untuk 
membolehkan para pelajar membina sikap, kemahiran dan pengetahuan berkaitan 
keijaya dan peranan-peranan lain dalam persekitaran keija sebenar. 
Menurut satu kajian yang dibuat di Michigan (Ingham ISD, 1995), program 
persediaan keijaya ini adalah bertujuan untuk membantu para pelajar: 
a. Mengukuhkan kemahiran sosial dan teknikal. 
b. Membina tanggungjawab personal. 
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c. Meneroka pilihan-pilihan keijaya. 
d. Mencapai kemahiran keijaya secara spesifik. 
e. Menggalakkan hubungan positif dengan pekeija-pekeija 'senior'. 
f. Memahami perhubungan dan mengaplikasikan pembelajaran 
akademik. 
Pelajar-pelajar yang mengikuti program persediaan keijaya boleh dipanggil 
sama ada sebagai pemerhati, pelatih atau pekeija bergantung kepada beberapa 
kriteria tertentu termasuk tempoh masa program yang diikuti. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan bukan hanya menyediakan pelajar mengenai pengetahuan semata-
mata tetapi pendidikan menyediakan mereka untuk kehidupan selepas sekolah atau 
institusi pengajian tinggi. Program Saijana Pendidikan (Teknikal) adalah satu bentuk 
program persediaan keijaya usahasama di antara Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) dan Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian 
Pendidikan Malaysia. Sebelum daripada itu, penubuhan KUiTTHO yang dahulunya 
dikenali sebagai Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) pada tahun 1992, 
khususnya merupakan keijasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Universiti Teknologi Malaysia dan juga "Midwest Universities Consortium for 
International Activities, Inc. (MUCIA)", iaitu satu konsortium yang terdiri daripada 
sepuluh buah universiti yang terbesar dan berprestij di Amerika yang bertujuan untuk 
melatih bakal tenaga pengajar berkualiti untuk politeknik. 
Permohonan kemasukan, tajaan pembelajaran dan penempatan graduan 
diuruskan sepenuhnya oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak 
KUiTTHO pula bertanggungjawab dalam aspek pengendalian dan pensijilan bagi 
program ikhtisas yang dikendalikannya sama ada secara keija kursus, melalui 
penyelidikan ataupun melalui keija kursus dan penyelidikan. 
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Program Saijana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO mengambil masa 
minimum selama tiga semester iaitu tidak kurang daripada empat puluh lapan 
minggu secara sepenuh masa. Program Saijana secara keija kursus dijalankan dengan 
menggunakan kaedah pengendalian program yang dijalankan keseluruhannya 
melalui sistem perkuliahan dan kertas projek. Beban kredit lazim bagi setiap 
matapelajaran ialah dalam lingkungan tiga kredit dan kertas projek kajian atau Projek 
Saijana (PS) pula tidak melebihi enam kredit. Penilaian pencapaian akademik pelajar 
bagi setiap matapelajaran dan kertas projek dibuat melalui gabungan tugasan, 
peperiksaan dan atau seminar. 
Program pengajian secara penyelidikan pula menggunakan sistem pengajian 
yang berasaskan penyelidikan sepenuhnya dan pelajar hanya perlu mendaftar satu 
matapelajaran utama iaitu penyelidikan. Beban keija bagi matapelajaran ini dianggap 
setaraf dengan beban akademik untuk satu semester. Matapelajaran lain yang boleh 
didaftarkan bersama dengan penyelidikan ialah pendidikan umum universiti dan pra-
syarat. Pencapaian akademik dinilai dalam bentuk laporan kemajuan. 
Program pengajian secara keija kursus dan penyelidikan pula adalah 
gabungan dua kaedah pengendalian di atas. Bahagian keija kursus diselesaikan 
terlebih dahulu sebelum membuat penyelidikan. Kaedah penilaian pencapaian juga 
adalah gabungan di antara kedua-dua kaedah di atas. 
Program ini merupakan satu bentuk latihan pra-perkhidmatan bagi 
menyediakan calon-calon untuk memperolehi sijil ikhtisas perguruan iaitu pra-syarat 
kelayakan masuk kejawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG 3 dalam Skim 
Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini termasuklah untuk 
memasuki perkhidmatan pendidikan dan berkhidmat sebagai tenaga pengajar 
bertauliah dalam sistem politeknik dan sekolah-sekolah menengah teknik di 
Malaysia. 
Di samping itu juga, program ini berfungsi untuk melahirkan bakal graduan 
yang profesional dalam bidang perguruan. Aspek-aspek profesional yang ingin 
diterapkan dalam program kesediaan keijaya ini meliputi aspek penguasaan 
pengetahuan dan kemahiran teknikal, nilai-nilai sahsiah dan tindakan peribadi yang 
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diperlukan sebagai seorang penjawat jawatan kategori pengurusan dan profesional 
dalam bidang perkhidmatan pendidikan. Antaranya termasuklah penguasaan ilmu 
pengajaran dan pembelajaran, pengurusan sumber, penyelidikan dan pembangunan 
serta interaksi sosial yang positif dalam persekitaran sosial perkhidmatan pendidikan. 
Setiap pelajar yang mengikuti program persediaan keijaya ini seharusnya 
mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam keijaya yang bakal diceburi. 
Namun begitu, keupayaan menyesuaikan diri dengan kehendak keijaya amat 
bergantung kepada tahap pendedahan awal yang diterima sewaktu di peringkat 
persediaan keijaya. Secara khususnya, di antara nilai-nilai yang diukur dan 
diharapkan dari seorang penjawat jawatan perkhidmatan awam, termasuk pendidikan 
adalah seperti berikut: 
1. Competencies iaitu kebolehan untuk mentakrif dan menaksir data dan 
membuat rumusan. Menurut laporan Workforce Training and Education 
Coordinating Board pada tahun 1997, competencies yang dikenalpasti untuk 
berjaya dalam sesuatu keijaya sepertimana di bidang akademik ialah keija 
secara berkumpulan, menunjukkan sikap bertanggungjawab, berupaya 
menyelesaikan masalah serta mampu menggunakan teknologi. 
2. Ability to communicate iaitu kebolehan berkomunikasi secara lisan dan 
tulisan secara efektif, termasuk berhujah, melapor, mencadang, memimpin 
dan mempertahankan pendirian. Menurut Aziz Salleh (1998), komunikasi 
merupakan satu bentuk perhubungan yang harmoni, baik dan bersefahaman 
sesama manusia, melalui ciri-ciri keikhlasan, keadilan, kejujuran, bertimbang 
rasa dan berperikemanusiaan. 
University of Canberra (1995), berpendapat bahawa, kemahiran 
berkomunikasi merujuk kepada keupayaan untuk menyampaikan 
pengetahuan, idea dan pendapat secara profesional. Selain itu, komunikasi 
yang berlaku hendaklah disampaikan dengan yakin dan jelas kepada para 
hadirin bagi memenuhi pelbagai tujuan. Oleh itu, komunikasi boleh 
melibatkan pelbagai bentuk percakapan, penulisan, grafik atau pengungkapan 
secara bukan lisan serta dapat melakukan penghujahan secara rasional. 
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3. Learnt iaitu kebolehan untuk belajar dan cuba menyesuaikan diri dengan 
kehendak keijaya yang diceburi. Menurut Musa (1998), para pelajar yang 
telah diberikan pelbagai input teori dan praktikal sebagai persediaan 
menghadapi alam pekeijaan masih tidak dapat menyesuaikan diri dalam 
suasana bekeija dan tidak berkeyakinan dalam melaksanakan tugas. 
4. Ability to manoeuvre iaitu kebolehan untuk menguasai dan mengubahsuai 
sistem teknologi supaya memenuhi kehendak keijaya. Petikan daripada Taba 
(1962), mengatakan bahawa: 
Technology has changed and is changing not only the face of the earth and 
the institutions of our society, but man itself 
Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah 
membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia. Oleh itu, setiap 
individu pelajar perlulah mempunyai kemahiran untuk menguasai teknologi 
terkini dan mengaplikasikannya dalam keijaya masing-masing. 
5. Ability to live and work together iaitu kebolehan untuk hidup dan bekeija 
bersama sebagai satu pasukan dalam persekitaran keijaya. Menurut Bass 
(1999), dalam artikel yang bertajuk Collaborative Learning: Group Work and 
Study Teams, kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran secara 
bekeijasama bagi mencapai kejayaan bekeija dalam pasukan ialah seseorang 
itu mestilah sentiasa tolong-menolong di antara satu sama lain dalam 
memahirkan diri dengan bidang tugas yang diberikan serta sentiasa berupaya 
memberi dan menerima kritikan yang membina. 
6. Ability to contribute iaitu kebolehan memberi sumbangan secara bermakna 
bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran sejagat. Dalam konteks 
negara kita, mengikut Abd. Latif (2001), kurikulum adalah berperanan untuk 
menghasilkan tenaga manusia yang terlatih untuk keperluan negara di 
samping mendukung cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan rakyat 
yang terkandung di dalam Rukunegara. Hasil daripada itulah lahirnya seorang 
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pekerja yang berkemampuan memenuhi kehendak majikan serta dapat 
menyumbangkan ke arah pembangunan negara. 
Namun begitu, tidak dapat ditentukan secara sah selama tempoh program 
Saijana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO ini ditawarkan, adakah graduan lepasan 
program ini benar-benar dapat memenuhi spesifikasi kualiti kerjaya yang diharap-
harapkan setelah berkhidmat di mana-mana politeknik Kementerian Pendidikan 
Malaysia seluruh negara. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Program persediaan keijaya yang ditawarkan di peringkat Saijana Pendidikan 
(Teknikal) KUiTTHO amat penting dan banyak membantu bakal pensyarah 
politeknik mempersiap dan memperlengkapkan diri sebelum ditempatkan di mana-
mana politeknik seluruh negara. Walaupun secara kasarnya program ini dilihat 
sebagai satu program yang berjaya mencapai matlamat dan kehendak pihak 
penganjur iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan pensyarah-
pensyarah terlatih bagi mengisi kekosongan tempat di politeknik, tetapi 
sejauhmanakah keberkesanan program ini kepada graduan dan politeknik. 
Para pelajar telah dibekalkan dengan teori dan praktikal dalam proses 
menghadapi alam pekeijaan. Jika ditinjau dari segi persediaan dalaman yang 
melibatkan kemahiran, tabiat dan gaya atau cara membuat sesuatu, terdapat segelintir 
pelajar yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam suasana bekerja dan tidak 
berkeyakinan dalam melaksanakan tugas (Musa Garba Maitafsir, 1998). 
Program persediaan keijaya seharusnya menyediakan para pelajar dengan 
kemahiran-kemahiran tertentu yang berkaitan dengan kerjaya sebenar mereka seperti 
kemahiran sosial dan komunikasi. Oleh yang demikian, pengkaji telah membuat 
tinjauan terhadap apakah pendapat graduan mengenai kualiti program persediaan 
perguruan di KUiTTHO? 
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1-3 Obj ektif Ka j ian 
Melalui pemyataan masalah kajian yang dikenalpasti oleh pengkaji iaitu 
untuk meninjau pendapat graduan mengenai kualiti program persediaan perguruan di 
KUiTTHO, maka pengkaji dapat menetapkan beberapa matlamat daripada kajian 
yang telah dijalankan ini. Kajian ini mempunyai empat objektif yang ingin dicapai 
oleh pengkaji iaitu: 
1. Pengkaji ingin mengetahui sama ada program persediaan keijaya 
KUiTTHO menepati kehendak profesion perguruan di politeknik. 
2. Pengkaji ingin mengenalpasti apakah komponen kurikulum KUiTTHO 
menepati skop tugas guru profesional di politeknik. 
3. Pengkaji ingin mengetahui hiraki komponen kurikulum sedia ada apakah 
yang dianggap paling penting dan perlu wujud di dalam program Saijana 
Pendidikan (Teknikal) di KUiTTHO. 
4. Pengkaji ingin mengetahui bagaimanakah kurikulum di KUiTTHO boleh 
diperbaiki untuk meningkatkan tahap kualiti para graduannya. 
1.4 Soalan Kajian 
Melalui kajian ini, pengkaji telah mengupas persoalan mengenai adakah 
program persediaan kerjaya di KUiTTHO menepati dengan keperluan kualiti 
profesionalisma kerjaya perguruan di politeknik? Melalui pemyataan masalah yang 
dikenalpasti, pengkaji telah memfokuskan kepada empat soalan kajian iaitu: 
1. Adakah kadar kepentingan ilmu dan kemahiran yang diperolehi daripada 
program Saijana Pendidikan (Teknikal) relevan dengan ketrampilan graduan 
KUiTTHO? 
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2. Adakah komponen kurikulum program Saijana Pendidikan (Teknikal) 
KUiTTHO menepati dengan skop tugas guru profesional di politeknik? 
3. Apakah hiraki kepentingan komponen kurikulum yang sedia ada dalam 
program Saijana Pendidikan (Teknikal) di KUiTTHO? 
4. Bagaimanakah kurikulum program Saijana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO 
boleh diperbaiki? 
1.5 Kerangka Teori 
Rajah 1.5 : Perkaitan Di Antara Pembolebubah-pembolehubah 
Kadar kepentingan ilmu 
dan kemahiran dengan 
ketrampilan graduan 
Komponen kurikulum 














Merujuk kepada Rajah 1.5 di atas, pengkaji melihat hubungan empat 
pembolehubah tidak bersandar yang mempengaruhi kualiti program persediaan 
perguruan KUiTTHO iaitu kadar kepentingan ilmu dan kemahiran dengan 
ketrampilan graduan, komponen kurikulum menepati skop tugas guru profesional, 
